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BrAfyK
o$iqifiHoro orroHeHTa npo 4ncepraqiro
ril/fIPIHOi OrnrU{ BAAI,IMIBHI,I
<<MeroguKa po3BI{TKy MoBJreHHq yunin iloqarKoBux rc.nacin
ig sacrocyBaH Hfl M MyJrbrH MeAifi H r,rx raco6in>>,
rroAaHy na rgo6yrrfl HayKoBoro cryrteHq
KaHArrAara rreAaroriquux HayK sa cneqia.nruicrro 13.00.02 
-
reopin i uero4uKa HaBrrauHn (yrcpalucrna vrona)
. 
AHaris 4ucepraqii r{yupiHoi OreHu Ba4r.rrvrinHn <<Mero4ura po3Br4rKy
MoBJIeHHfl yvHin rorlarKoBl4x xracis is 3acrocyBaHH{M MynbrnMe4ifiHzx
saco6iB) Ao38oJIfle c$opnayruoBarl,r y:ara-rsHeui Br4cHoBKr4 rrloAo aKTyanbHocri,
cryneH.fl o6qpyHronauocri ocHoBHr,rx HayKoBHX rroJroxeHb, eucHoerin,
peKoMeHAa:qifi,4ocronipuocti, Hayr<onoi HoBrz3Hr4, rpaKTr4r{Hoi snauyrqocri, a raKo)K
saranrrioi oqiHxia po6oru.
Arcrya.nrnicrr o6panoi TeMu ra iT 3Boq3oK 3 Ha[pqMaMrr HayKoBr.rx
Aoc;riAxenn.
3ri4Ho 3 HoBI4M fepxanHlau craHAaproM noqarKoeoi ocsiru o4niero 3
KJIIoT{oBHX KoMrlereurHocteft, -sKI4x vae ua6yrvt [urvrHa MoJloArxofo ruxillHoro
nii<y, e cnilxynaHH.x Aep)I(aBHoIo MoBolo, ulo repe 16a\ae eNaiHH.s ycHo i nvcrNdoeo
BHcrIoBJiIoBurv fi uyvrauvrvr rroHflTTq, AyMKr4, rrorryrrx, Sarru ra rrorJr{4u (vepes
cJIyxaHH.a, ronopiHH.f,, rrHTaHHg, frrrcbMo, 3acrocyBaHHt MynbrkrMeAifinux :aco6in),
:Aarsicrr pearyBarl4 MoBHr{MH saco6aNara Ha noeHrafi cneKTp coqialsuux i
KynbrypHl4x flBHIrI. Ha BI43Har{aJIbHy ponb Kynbrypr4 MoBJreHHr i rraosreuHeBoro
po3BHTKy ra Heo6xiAHicrr nocrifiuoro BAocKoHareHHq MoBJreHHeBr4x ylriul i
HaBI4rIoK BKa3aHo i e iHulax 3aKoHoraBrrxx i Hopiraarr4BHnx AoKyMeHTax: 3axoui
VrpaiHIa dlpo oceiry>, lepxannifi uauionanrnifi nporpanai <Oceira) (Vxpaina
XXI cronirrx), HaqioHanrHifi crparerii posu4rKy oceiru e Vr<paiHi Ha nepioA Ao
2021 poKy, Konqenuii poeeurxy oceirz VrcpaiHra Ha nepio4 2015-2025 poxin,
Konqenqii peatisaw)i 4ep>t<anuoi' noniruxu y cSepi pe$opuynaHHfl saranrnoi
cepeAHboi ocsiru <<Hona yrpaiHcrr<a rrrKoJra)) Ha nepio4 4o 2029 poKy, oceirHix
TILIHHI4X IIpOlpaMaX.
O4nzu i: nponi4Hl4x rIoJIo)I(eHb HayKoBoro 4ocrii4xeHHr OreHra BaAzMisHra
9yupiHoi e reoperl,IKo-[paKrnr{He o6rpynryBaHHfl fr noruyx orrrr4M€urbHux uurxin y
npoqeci po3BHTKy MoBreHH-s y.rHin rror{arKoBr{x xracis is 3acrocyBaHH.{M
Mynbrl4Me4ifiuzx saco6ie Ha ypoKax yxpaincrrcoi Moera. BaN;runicrb peueH:oeaHoi
4ucepraqii ui4reepl)Ky€Tbcq 38's3KoM i: TaKr{MH aKTyanbHr4Mlr HanprMaMr,r
HayKoBI4x po:ni4or, 
-sK: ((po3BI4ToK MoBreHH-s)), ((MoBJreHHeBa KoMrrereHrsic6 yvnin
loqarKoBoi uKoln)), ((MyJlbrunrelifiui zaco6u HaBr{aHHr MonoArxr4x ruxolxpin>>.
. 
CBoe'IacHicru, coqialsua snavyulicm AocrirNenn.q ni4r<pecnroerbc.s ftoro
3s'-s3xol'l 3 HayKoBI4Ma nporp alvra:vrzr, nrralavrzr ) TeMoro HayKoBo-4ocni4Hoi po6or6.
Teua AHceprallii noe'ssaHa 3 HayKoBoro npo6neuarlrKoro 4ocni4xenr xa$e4pra
riHreoNaeroAI'IKI4 Ta KynbrypI4 Saxonoi MoBrr XaronazpcbKoro AepxaBHoro
yHieepcrarery iueni IsaHa @paHrca <Hayrono-AocliAua po6ora nrafr6yrHix ue4arorin
: npo6neM Kynbrypla yxpaincrxoi MoBr4 Ta Merorraxia iT BZKnaAaHHT B 3aKnanax
oceirl'I) (J\! aepNaeHoi peecrpauii 
- 
011211002258). Tenry Ar.rceprarlii <Memodurca
pwqumKy A4oGreHHfl yuuie nouamKolux rcnacie is sacmocynaHH,flnr Mynbmul/tediiluux
saco6i6)) 3arBepAxeHo BqeHoIo paAolo xtzrovrrapcbKoro AepxaBHoro yuinepcr{Tery
in'teHi IeaHa @paulca (nporoxon J\b 11 eia 28 rpanu s 2010 pory), piureHuxu 6ropo
PaAu 3 Koop,{zuaqii HayKoBI4x AocniAxeHb B ranyei ne4arorixvr ra nczxororii n
VrcpaiHi (nporoxon J\b 5 nia 15 rIepBHr 2010 poxy) ra yrorrHeHo Ha gaci,qanHi
xaQe4pIz liHrso\aerotrr{Kr{ Ta Kynbrypra Saxonoi Ndoekr Xuroir,rzpcbKoro Aep)KaBHoro
yHinepcurery ivleHi Inaua <Dpaurca y $opnrynroBaHui <<Memodurca pB6umKy
two4neHHfl. yuuie noqamKoeux rcnacie is sacmocynaHHnM MyJtbmuJvtediiluux saco6ie>>
(uporoxon JVs I 1 sie 2 xsirHx 20lg poKy).
Crpyrcrypa po6oru.
AnaJris qzcepraqii Ao3Bon.ae crBepAxyBarLr, qo Hayxoni rroJroxeHHr,
BI4CHOBKI4 Ta peKoMeH4aqii, yuiqeni n Hifi, AocrarHbo o6rpynronani: AoK€r3oM rlboro
e IIOCHJIaHH.I Ha 332 gxepeJla, 3-Irouix .sxux 
- $yn4anaeuralrgi npaqi BrdAarHr{x
sir'{HsFIgHI4x i eapy6iNHux uayxoeqin, neKcr{Kor-pa$iuua nireparypa, crarri y
nepio4Evuux BHAaHHf,x, 4epx<anni AoKyMeHTr.r B rany:i o.ilitr, a raKox
22 nySrnxarJii cauoi nr4aepraHrKr4. lloxruxauHx B ocHoBHoMy rexcri 3araJroM
:4ifi cneHo 3 Aorpr{MaHHsM HopMarr4BHr{x Br4Mor.
Ha ni4craei qpyHroBHofo BI4BrreHH.rr 6araroeexropHoi upo6neuu Br43HarreHo
Mery, 3aBAaHH{, 06'eKr i upe4lter AocniAxeHnx. Crpyxrypa Anceprarlii ni4o6paxae
nocli4oeHic$ HayKoBI4x r<porin O. B. rlynpiHoi y erapirueHHi nocraBJreHr,rx Hero
3aBAaHb Ha pisHr,rx erarrax 4ocli4xeuux.
Cryninl o6rpyuroeaHocri HayKoBHx rroJrolxeHb, eucuoexie i
peKoMeHlaqifi 
, cQop uyn r,oBa H r,rx y I u ce pra qii.
3uicr Ai{ceprallii oxonnroe ocHoBHi acnexrvr reMr{ 4ocni4Nenur. Hayrcoezfi i
. 
reopvnfr 3aAyM aBropa, erartLr peanisaqii fioro rroBHoro uiporo npeAcraBneni y
rcrynoni. Oxpecriianao ocodlzeocri po6oru, xxi, Ha Harrr rrorJrrA, 3acnyfoByrorb
CXBAJICHH.'I.
Bcryn 4Hcepraqii Onenra Ba4zuinHz gyupiHoi lricrnrr yci ueo6xi4ui
KOMIIOHeHTI4: o6rpyuryBaHHq na6opy reMn 4oclri4xeuHr, Mery fr 3aBAaHH.rr
4ocli4Neuux ni4noni4uo Ao npeAMera ra o5'exra AocliAxeHHq, HayKoBy HoBr43Hy
orprlMaHl4x pe3ynbrarin, anpoSaqiro uarepianie 4zcepraqii, crpyxrypy fi o6c.sr
Aocni4NeHH.a rolJlo. llo:rzrusHoi orliHKr4 3acnyroBy€ Te, rqo AHcepraHTKa y ncryni,
[epepaxyBaBlrru BHKoprrcraHi Hayrcoei ilaeroAra AocniANeuHx, ni4s Ha.qlkrrra, ruo caMe
4ocni4NyBaJroc-f, Ko)KHr4M MeroAoM.
V nepruonty pos4ili O. r{yupiHa Ha nircraei Kpr4rr4rrHoro aHarigy nayxonoi
nireparypu o6rpyuryB€ula rcuxoJrori.rui, ncuxoriureicrz.{Hi fr niirreorzAaKru.rHi
3aca4ld po3BlrrKy MoBJIeHHt MoJroArxr4x ruKoJrrpin, era:Haqvra ocuoeHi 4rl4axruuui
yMoBI{ $opnrynaHH{ MoBJIeHHeBo-KouyHixau4BHHX ynriur y 4irefi 3€BHarreHoi eircoeoi
rpyrln: ypaxyBaHHfl KoMrlereHruicuolo, xovryuixarr4BHoro ir oco6ncricHo
opieuronaHoro uiAxolis Ao HaBr{aHHr yxpaiHcrxoi MoBH, clrcreunic6 i
nocli4onHicu y poSori 3 po3BI4rKy MoBneHHr Ha pisHxx pieuxx (op$oenirrHoMy,
iIeKcurIHoMy, nrop$onori.rHoviy, cIrHTaKcr{r{HoMy, rerccrononay) y :e'l:rcy 3
naarepialoM, rrlo BnBqaerbcfl Ha ypoKax MoBr4 (vzranur).
3awn rIpaBHJIbHoro BH3HarIeHHr suicry HaBqaHH.f,, o6paHru ni4noni4Horo
MeroAI4rIHoro iHcrpynleurapirc, po3po6reHn.fl r<onqenqii posnarxy MoBJreHnr yunin
[orrarKoBoi urrcoln :aco6avu MynbrnMegia 4acepraHrKa ."upuni.pr,r3yBana 6agoei
lioH'f,TTt IocnlA)KeHHt: ((MOBJIeHHT)), (p03BHTOK MOBJTeHHT)), ((MoBJreHHeBa
4ixnrHicrr>' <i<ouyHixaTi4BHa 4iaruuicru>>, ((KoMnereuqix>>, (KoMrrereurHicrr>>,
(MOBJIeHHeBa auryaqix>, (BrIpaBa)), <ui4xi4 Ao HaBrIaHH.s>, ([pr4HrII4Ir HaBrraHHq)),
<$opnaa HaBqaHHs)' ((MeroA HaBqaHHr>, <saci6 HaBqaHHr)), ((TexHororiq HaBqaHHr)).
((MeTOAHKa HaBr{aHH.{)).
y ApyroMy po:4ini AocniAuzqero BH3Har{eHo reoperravHi acrreKTr4
3acrocyBaHH'fl saco6ie uylrruve4ia B oceirurouy npocropi, rpoaHaJrigosago
IloHjflrr'f, ((MyJIbrI4Meaifisi zacolu HaBr{aHHfl)), ((Mynbr}rMeaiftsi rexuo1rorii>>,
((MyJIbrHMeaifinufi npoAyKT)), ((MyJlbrrzueAifine eneKTpoHHe Br4AaHHfl)), ((eJrexrpouni
. 
rinrsoN{ero4z'rui BI4AaHH-{ Enfl uo.rarKonoi rrrKoJrn)), (MynbrHM egiianuit, ypoK)
ToIrIo' CnyruHolo e nosuqix oleun Ba4auinuu, rKa Br{3Har{ae MynbrgMeaifiHi
gaco6H HaBqaHHf, tK KoMrIJIexc inrepaKTr,rBHr{x nporpaMH Lrx ra ailaparHux saco6ie,
qo lo3Bor'srorb tIpoBoAI4TI{ onepaqii gi crarl4r{Hr4Mrr so6paxeuH.f,M2,
ni4eo$inrMaMr4, aHilrauifiHHMr rpa$ivuunrra o6pa:auu, TeKcroM, MoBHr{M i
3ByKOBI4M cynpoBoAorra, 4o6ip flKux eilnoeilae ,roriqi ili:uaHuq, pinurc cnpufiuxrry
Ta HaBr{aJrbHi4M Aoc_f,rHeHH.au yvuin.
34o6yna'reM npoaHaligonano nillusH{Hwft ra:apy6iNHrafi 4ocni4 B,Kopr4craHrur
Mynbrl{Me4ifiHrax rexHoJlofifi y novarxoeift urxo.ni, cxapaKrepu3oBaHo MynbrrrMeaifrHi
saco6H B cl4creMi $oprra, veroAin ra npufiouie po6orr4 3 po3BlrrKy MoBreHH-s yrHie
rroqarKoBrax rcracie.
I{inxou tloroAxyeMoct 3 BITcHoBKoM o. B. r{yupinoi, trIo 3acrocyBaHH.,r
MynbrlrMeaii'tuttx saco6in Ao3Bonte nireuqarra iHreucueuic6 i eSerrzeHicrr
npouecy HaBTIaHH'fl; crBoproe yMoBI'I An.f, caMoocsirz ra ilvrerauqifinoi ocairu, runa
caMI4M Ao3BonsrcqH sAificHloearz nepexi4 Ao 6eenepepeHoi ocniru; posn,-asye
[pooneMy Aocryny Ao HOBI,IX Axepen pisuonrauirnoi 3a sNaicror\4 i Sopruoro
rpeAcraBrreHH_f, iH Sopnaar{ii.
Baroue n'ricqe y po6ori noci4ae rperifi po:4in <ExcneputweHmelbHo-docnidua
po^oma 3 po36umKy MoLneuun yuuie 3-4 rcnacie is sacmocylaHHnu MynbmuMediituux
saco6ie>' V Hrouy Al4oepraHTKoro pospo6reHo cr4creMy, Br43HaqeHo r<przrepii ra
IIoKa3HIzKH Ann oqiurcnanux pienr po3BarKy MoBJTeHH_f, y.rrin 3_4 r<racis,
3anpoiloHoBaHo riureo4lr4aKTrzrrHy r,roAenb po3BrjrKy MoBneHH, ii :acrocyBaHHsM
MynbruMe4ifiurax :aco6ie, orrkrcaHo guicr eKcnepr4MeHTaJrbHoi nrero4IaKr4 Ta noAaHo
ir. npoanani3oBaHo li pe3ynbrarr{. 3Aificuenuu eKcilepuMeHToM 6yro oxoIIJIeHo
1040 yvuie 31 iilacie saxraAin 3afarrbHoi cepe4Hroi oceiru pieuux perioHie
Vxpainu (Xturonaupcrxoi, Krieclroi, Ilreiecsroi, Cynrcrroi o6lacrefi ).
Y n. 3.1 s\,{iqeHo nporpaMy eKcnepr4MeHrarrbHoi po6oru, n xrcifi BI43HaqeHo
Mery fi saeAaHHs Ha Ko)KHoMy iT erani, a raKox pe3ynbrarl4 KoHcraryBanbHoro
erarry uegaroriuHoro eKcnepr4MeHry. Oresa BaAuuinsa cnylrrHo 3ayBaxye, rqo
6inrruicrr y.rnreriin noqarroeoi rrrKoJrr4 Marorb ,qocniA BI4KopHcraHH.g
MyJrbrr4MeAifiuux saco6in Ha ypoKax yrcpaiircnxoi Moen nepeBaxHo Anq 3acBoeHHt
MoBHr4x 3HaHb, po6ora': po3Br4TKy MoBJreHHt nociAae ApyroptAse rr,licqe.
ltu6uuu. .rirKocri fi nori.rHocri perleH3oBaHifi nparli AoAae uayronnfi uilxia
AocniAHraqi ao BH3Har{eHH-f, cyr{acHoro craHy po3Br4TKy MoBreHH-s y.rHin 3-4 xnacis
3a pospo6neHkrMvr xpzrepixvrz ra ei4noei4Hranrra IIoKa3HI4KaMr{, a raKo)I( Ao
xapaKTepvarr4Ku pesynlrarin Br4KoHaHHfl a4o6yea.ravrra ocsirH cneqiamnux
KoHTponbHr{x 3aB.qaHr. O. r{ynpina npoAeMoHcrpyBana AocIaTb elacoxufi Hayronufi
pinenr, Bn3Harraloqu xprzrepii ouiurceaHHq po3BHrKy MoBreHH-s y.trie
(i u Q o p a aqi itu o - s u i c m o e uu, Mo6Ho-cmpyKm,ypHuu, e tvx o u luH o - 141 HH I c Huu,
noeediurcono-pezynnmueuuil), a raKox xapaKTepu3yror{I4 gn'.sgui BtIcJIoBJIIoBaHHt
MoJroArxr{x rxKon-f,pie sa pinneM po3Burrcy ixHroro MoBJTeHH{.
Pesylrraru AiaruocryBanbHr4x api:onux po6ir yvHin 3-4 rracin, cKepoBaHl{x
Ha :'tcynanux pieHin po3BrrrKy MoBJreHHt e4o6yeauie ocnitu, ni4reepgnmz
pe3ynbrarr,r cilocrepex{eHHf, 3a rrpaKTuKoro HaBqaHH.s yrcpaiuclxoi MoBI{ B
loqarKoBifi ruxoni fi auxerHoro orrrrryBaHHq e.rr4rerie ra sacsiA-ur4lrv, u1o r-nouix
pecnou4eHrin eucoxzfi pineHr po3Br4TKy MoBJIeHH.a Marorb 16,70A, AocrarHifi -
26,1o/o; cepe4uifi 
- 
48%; rlorIarKoBui,r-9Yo.
Ananis pe3ynbrarie xoHcraryBanbHoro erary,uocniAxeuux (cnocrepexeHH-tt
3a rrpaKTnKoro HaBr{aHH,f, yxpaiHcu<oi uonu, aHKeryBaHHq nuutelie, pe3ynbrarl4
4iarHocryBaJrbHr4x spi:onux po6ir) :acei4.rue axryalrHicrr crBopeHH-tt
eKcrrepr4MeHTaJrbHoi ueroAzxu po3Br4TKy MoBrIeHHt yvnin 3-4 xracis, flKa
ga6esne.reHa cucreMoro ti4roroeuux, TeKcroBrIX i czryaqifiHrax BnpaB is
Mynbrr4MeAiftnorc ni4rpHmroro Ha ocHosi ailapurHr4x (rconau'rct.i, ttpo"KTop, smart-
AoIxKa) ra nporpaMHl4x saco6ie (uynrrznaeeifrHi upe:euraqii, Mynbrr,rMeaifiHi
ez4aHHx), i cnoHyKaB Oneny Ba4zuieuy Ao ynpoBapKeHHq B ocsirHifi npoqec
33CO I cryneux o3HarieHoi ltero4raxu. flacepraHrxa cnyrxHo 3ayBaxye, uo
MeroArIKa po3BI4TKy MoBreHHq MoJrotrrxr4x rurorxpie is 3acrocyBaHH.sM
Mynbrl,IMe4ifiHux saco6ie qe cKnaAHa 6araroeerropHa cr{creMa po6oru, nKa
norpe6ye rpyHroBHoi opraHieaqii ra ni4roroBKr4 Ao Br{KoHaHnfl.
@axony KoMrlereH:rnicrr a4o6yeauru fi o6isHaHicrr : ycina acrreKTaMr4
4ocni4NysaHoi npo6neuu :acni4uye eN{iuleua y n. 3.2 ninrnoAr4AaKTr4rrHa MoAenb
po6orn 3 po3BHTKy MoBneHuN y.ruin 3-4 xnacie i: sacrocyBaHHrM MynbrraMe4ifinux
aaco6in, -flKa oxonrlroe liurno4vl4arru.rHi 3aea;tu (ni4xo4u, rrpr{Hrlrarrr4, MeroAr{,
:aco6ra), eraIIIa (.uorconayuixarunsufi, xovyuixauanHraft) i KoMnoHeHrra (qinsonuft,
slricronrafi, TexHoJIoriurtui,t, oqiHrcsanbHo-pe3ynrrarunHzfi). Vci sa3Ha.reHi
eJIeMeHrIa Iliei vroAeni ei46zearou Mery i4 xinqeerafi pe3ynbrar pospo6nenoi fi
aupo6oeanoi AocliAnoi ltero4ur<u B eKcnepnMeHTaJrbHr4x KJracax nil qac
ne4arori'rnoro eKcnepl{MeHTy. BeaxaeN,ro, rqo nporroHoBalra O. r{ynpiHoro MoAenb
yHaor{Hroe npoqec po3BI4TKy MoBJTeHH-rr yuuie ra ni4noni4ae raxzM BraMoraM, qK:
Hayxoeicm, npo:opicm ra nigrcpuricrr SyAonN, :yuoeleuicrr ne4arorivnuvr
3aBIaHHqM, 06'eKTueHictl, ni4o6paxeHH-s HaitsaxruBituux acnexrin 4ocni4Nyeagoi
npo6leuu, rpaKTHr{Ha cnp.tMonaHicrr, yuinepcanlHicrr, e,{uicrr rpa4r,rqifiHr4x ra
iirHonar{ifiHrax MeroAie i :aco6in HaBr{aHHr, B3aeMo3B'r3oK crpyKrypHr4x
xoNanoHeHrie.
3uicr Merotrr{Kn po3BI4TKy MoBrreHHr yvuia is 3acrocyBaHHrM
MyJIbrI4Me4ifiHLlx gaco6ie ylriqeno e n. 3.3. @opiraynaHHro aBropcbKoi iaei cilprzrrB
anaris elexrpoHuoi ra MynbrzMeaifinoi npo4yxqii eir.rHgHflHlrx xounaHift-
BHAaBHHIITB. Oco6rzsicrrc po:po6renoi excnepr4MeHrantHoi nreroAr{Kr4 e cr4creMa
BrIpaB 3 po3BHTKy MoBneHHq ra po:po6xa Ao Hr4x MynbrrrMe4ifiuoi ni4rprauxz.
flpouoHosaHuir KoMTIJIeKc cKnaAaerbc.fl 3 nideomoequx, meKcmorux i cumyaoliiluux
BnpaB s ui4rpzMKolo y nurrx4i MynbruMelifiHrax npe:eHraqifi, crBopeHrrx 3a
AonoMororo rporpauu Microsoft PowerPoint.
Bnpanu ni4roroeuoi rpynl4 opieHroeaHi Ha npaKrurrHy po6ory gi
cJIoBHI4KoBHMi{ cJIoBaMH, qBH[reM otroninail i 6araro:uavfiocri, po6ory is
cI4HoHiMaMI4, aHToHiuauu, Spaseonolisvawiz, 3acBoeHHs ereMeHris cr4HTaKcr4cv. ix
ao6ip o6rpyHroBaHo HaBrlaJlbHo-nisuasanbHoro ra npaKTr4r{Horo 4ir6Hicrro, flKa
nepe46auae Sopuyeanrix yvriHr aHari:ynaru, cr4Hre3yBarr4, po6uru BHSH6BKH.
Po6ory HaA peqeHHflM npercraBJleHo y ezrr-flAi npaKTr{qHrax aHarirzqnux,
cI4HTerHqHHX Ta aualiruro-crlHTerl{rlHrrx BrrpaB i: uylrrrzirae4ifrHzvr cynpoBoAoM.
Texcroni BnpaBIr nepe46aualorb aua,ri:, KoHcrpyloBaHH{ rexcrin pisHrax rr,rnie
t crnrie MoBJIeHH-f,, no6yAony se'x:Hl4x ycHl4x ra rlracbMoBl{x Bl{cJloBJrronann is
3acrocyBaHH-[M crox{erHl4x inrocrpaqifi, Ha ocHoei uarepiany npoqr4TaHoro
(uovyroro), 3a uatepiariauz ei4eoponuxie (xiHo$ilrnrin), Ha ocHoni BJTacHHX
" 
cnocrepe)KeHb rotllo. OcoSnusy yBary npra4ineuo crpyKTypi rercry, Br43HarreHHro
rorosHoi A/Mxz ra oco6luBocr{M ii posnurxy.
curyarJiirHi nnpanu opieHroeasi r-ra crBopeHHr neelroi
curyaqii Ta xapaKTeprr3yrorbcr HarBsic:rro MoBJreHHeBoro crr4Myny,
xouynixari{BHy peaxqiro yrrHfl i :ynaonnroe nraSip ai4uoei4noi NaosHoi
BnpaBrr e BaxJrr{Br,rM rrr4HHr4KOM eHyrpiurHroi uorznaqii ao
yxpaiHcrxorc MoBoro. Creopeni Ha ypoqi czryaqii cuimynauHr
MOJrO.4rxraX ruKoupin 40 no6y40ez 4ianory a60 uorionofy.
MoereHHeeoi
rIIO BI4KnI4Kae
o4rzuraqi. Taxi
onolo4inHx
cnoHyKaroTb
llponouoBaHa MeroAr4Ka rpyHryerbcq Ha perenbHoMy 4o6opi, norivHouy i
nocriAosHoMy euxraAi HaBLraJTbr{oro uarepialy, HanexHoMy fr. 3pyrrHoMy
crpyKrypynaHHi Mynbrl4MeeifiHoi ni4rpuuxu : .sxicHraN{ so6paNeHHxu Ao
IrponoHoBaHLrx BnpaB.
llepenipra fr ananis pe3ynbrarin ynpoea4xeHH-s eKcrepr4MeHraJrbHo-4ocri4uoro
HaBr{aHH-s aa pospo6JleHoro MeroAl4Koro is sacrooyBaHHrM Mynbrr4ue4ifinzx :aco6in y
npaKTI4Ky po3BI{TKy MoBJIeHHt MonoArrrr4x rxKoJurpin, uqo npe,qcraBJreHo n n.3.4, gae
ui4crann crBepAxyBarv1 IIIo niporiguicrb pe3ynrrarin 4ocri4Nenu.s ga6e3rrer{eHo
HayKoBoIo o6rpynroeaHicrlo MeroAonori.{Hrax noaxqifi; 3anfreHHrnr Heo6xi4uoi 4nx
o6'erctizsHl4x nucHosxin rimrocri pecnoHreu:rin; cHcreMHr4M noeAHaHHrM
TeoperhrrHl4x y3afa[bHeHb si crarucrutIHr4M orrpaq]oBaHH-sM enanipz.ruzx AaHHX.
Pesylrraru eKc[epI4MeHTaJIbHoro HaBrraHr{r e AocronipHnvrz i :acnilqyrorb
eQexrunulcrb 3anponoHoBaHoi 4vcepraHTKo[o opuriHamHoi ueroguxz.
oqiHrona HHq HoBr{sHu fi 4ocroeipuocri 4oc.ui4xeHr.
Hafi6insu cyrreBr{Mr4 i saxruBvr:vtvr s4o6yrxalaz, 1110 o4epxaHi
O' B' r{yupiuoro oco6ucro i xapaxrepr43yiorb HoBr43Hy ii 4zcepraqii, enaxaeuo raxi
pe3ynbTaTr4:
yuHin IIoqarKoBoi urxoltl i: s acro cyBaHHrM Mynbrr4Meli fi nrax saco6 i n ;
Kpo36umoK JwoqJteHHn)), ((MoGneHHeGQ dintauicma>, (A,to6JteHH€6a disutuuicma>,
(uwemoouKa po36umKy Jwo6reHHfl)), Kpo36UmOK JWO7heHUA yaUie noqamKoeux rcnaci6>,
(l4emoouKa po3sumKy n4o9neHHfl yvuie noaqmKortlx rcryacie is 3acmocy6aHH,f^^4
MyJxbmu"\/tedittuux saco6ie>, (JwynbmaMediuui sacodu He6LtaHHtt)), (JrrvnbmuJvtediilui
mexuonozil>, KMynbmurvxediuuuit npodyrcm>, KMyrbmuL,xeotuHe eneKmpoHHe
xKHX yror{HeHo fi cynpoeoA)KeHoeudauun>, K.n4ynbmua.ediiluuil ypox>, qacrp{Hy 3
aBropcbKzun 4eSiniqixnau;
MynbrHMegifrnuxsaco6is Ha ypoKax yr<paincrKoi Nroer4 B nor{arKoeifi ruroni;
urxon'apie (iuQopuat4iiluo-suicmoloeo, A4olHo-cmpyKmypHozo, euor4itiuo-t4iuuicuoeo,
n o e e d iurco 6 o -p e eynnmue u o z o),.
cmgopeHHr JfiH|BOAHAaKTHT{UOI naoAe,ri po6orr{ 3 po3BHTKy MOBJTeHH'
yvHie 3-4 xnacie is sacrocyBaHH.sM MynbraMelifrsax saco6ie;
pospo6neuun cl4creMa BrIpaB 3 po3BHTKy MoBneHFtfl Ta MynbrlrMe4ifinoi
nlATprrMKr4 AO Hr4X;
\-7r pBpoorcHHn ldero!.wKld po3Br,rrKy MoBJreHHr yvHin [oqarKoBoi ruxol14
ig 3acrocyBaHH-trM Mynbrl4Me4ifiunx :aco6ie, Ir1o repe46a.rae noeAHaHH.rr
iurepaxruBHl'Ix Mo)KJII'IBocrefi rolu'rorepa 3 KoMyHixarrzenzrrn oco6lunocr.rrM'
rpa$ircu, Soro- i ni4eoso6paxeHHs, auiiraaqii, 3ByKy.
Kinrr<icrr ny6nixaqifi, o6cxr, 
-f,Kicrb, noBHora iurepnperyBaHHf, pe:ynrrarie
4ocli4xeHH-[ e 4ocrarHiuu. VcniurHa anpo6aqir uarepia,rie AzceprarlifiHoi po6orz
ua xouQepeuqixx cni4vurr rpo re, ruo 3
Onenz Ba4zuinuz {ynpiHoi o6isuaHa
KJIlor{oBHMH rrHTaHHrMr4 HayKoBHX cry4ifi
a
ulrpoKa HayKoBa cnilruora. BLrn.{eHH_s
MareplanlB npaqi Ao3Bonre 3po6nrl4 BHcHoBoK, rrlo HayKoBi 3lo6yrKrz aBTopa, f,Ki
lpyHTyrorbc.fl Ha ece6iuuovry ene.{eHHi 4ocni4xynaHoi TeMr{, ananigi pisuux
ui4xo4ie 4o ii:'xcyBaHH-a, BlaKopr{crauui 4ocrarHboro Macr4By cneqiamuux A)KepeJr,
Malorb reoperl4rlHy ra [paKTHr{Hy qiHuicrt. 3vicr anrope$epary fr, ocnoeHi
rIoJIoxeHH fl 4vraepr arti i e iaeurr4r{HrzMr4.
[parcru.lHe 3HarreHHfl orpr{ MaH Hx pery.rr srarin.
PesylrrarN 4ocnipKeHHl O. B. rlynpinoi € Baxorr4Br4M BHecKoM y po3Br4ToK
yKpalHcbKol JIIHTBoAI4AaKTI4KU, trJo rror-rrrae n pospo6lesui BOKJrr4Brrx reoperr4rrHLtx
rloJro)KeHb, s6ara'renHi ir yAocKoHaresHi HaBrraJrbHo-MerolzrrHofo ga6egne.IeHHx
rrloAo po3BI{TKy MoBJIeHHfl yvnin no.{arxonoi rrrKoJrr4 is 3acrocyBaHH.rrM
Mynbrr4Me giituux e ac o 5 i e.
Peqeu:oraHa ilvaepraqifiua po6ora e aKTyanbHolo He riruxu Anr reoperuxis
niHrno4uAaKTI4KI4, ar'e h Anq npaKrzxin, ocxilrt<u nepe46a.rae posa'x3aHH{ 6ararrox
upo6leu, roB't3aHux is vro4epHisaqiero oceiru e Vxpailri ra cnpzre ni4ararqeHHro
pe3ynbrarl4eHocri nporlecy HaBrIaHH.rr yxpaiHcrxoi MoBr4. 3ua'ffiuir npaxrzvguft
iurepec craHoBJrf,rb AoAarKr4 Ao Ar{cepraqii.
cxsaruHo, uo uarepiarz 4ocri4NeuHa npofirurut anpo6aqirc Ha
uixuapo4Hutx, nceyr<paiHcbKl4x, periouamuux HayKoBr4x i Hayrono-npaKTrrr{Hr4x
xou$epenqixx. lly6nixaqii Al4cepraHrKr4 (24 uafiueuyn a:n:ns., s-uoNdiN rKr4x
HaBrlarbHo-Mero.4l4'1uuir noci6nux, crarri y nirvzsHflHLrx ra zapylbKHr{x ez4auHrx)
eiao6paNalorb noBHory BuKnaAy s4o6yrnx pe3ynbrarie ra ix 6essanepeqHy HayKoBy
HOBr43Hy.
BusHaroqn narolticrr pesymrarie 4ocrii4xeHHr ilrrr HayKLr i npaxrurra,
BBilKaeMo, rIIo Marepianu po6oru Moxyrb 6ytu Br4Kopr4craHi 4ocniAHraKaMr{ n rany:i
nlHfBorHtraKTHKr{, ytruTenrMu Iror{arKoeoi rur<olrz, Br4KraraqaMi4 3aKJlalie szuoi
o cni ru, a raKox cryAeHTaMr4- rrp aKTHKaHTaMr4.
[ucrcycifi ni uolorxeHHq fi raynaxeHHfl .
Bucot<o oqiurorcvlr HayKoBo-MeroAr,r,aHuir BHecoK Ar4cepraHTKI,I, BBaxaeMo 3a
uorpi6ue BucJroBr4u.r Aexxi 3ayBa)KeHHr Ao :r,ricry po6oru fi pexoneu4aqii, xri
Mo)Kyrb cnyryBarra opienrupaMr4 B noAaJrbrxifi Hayxonifi gixnrHocri:
1 . y pos4ini 1 4nceprauii (niaposlir 1 .1 ) aocrilnraqq auanisye roH.srr-s
((MoBa)) i <<MoeneHHq)) 3 Tor{Kr4 3opy riHrsicruKu, rqo, 3a HarIrr4M [epeKoHaHH.rIM, He e
.4oqiruHrarr, ocxilrrKrr He nepe46a.reHo B 3aBAaHH.f,x AocriiAxeHH{.
2.Y mgpogaini 3.2 Ar4cepraHrKa roAae riHrsoAnAaKrr4r{Hy MoAenb po6orH:
po3BI4TKy MoBreHH-s yvuin 3-4 rcnacie is sacrocyBaHH.sM Mynbrr4MelifiHr,rx gaco6ie
"(c. 136), eri4Ho 3 f,Koro Mera - po3Br{ToK MoBJreHH.s 3a3HaqeHoro Br{rr{e KoHTr{HreHTy
s4o6ynavin ocniru is 3acrocyBaHH.rrM Mynbrr4MeAifiHrax saco6in 
- 
Bu3Halraerbcfl,
IdimosnNa KoMrroHeHronr. llpore HaM Br4Aaerbc.f, rori.rHrau iHurrafi B3aeMo3B'.usox: yci
KoMIIoHeHTI4 lro.4eni (qinroerafr, :rr,ricronnft, TexHoJrorit:nufi, oqiHronalruo-
pe3yJrbraruvnufi) ni4nopr4xoeaHi nreri ra ga6esneqyrorb pe3ynbrar, ro6ro
ui4nurqeHHx pinnx po3BHrKy MoBreHH-s yvuin 3-4 rnacie.
3. Ocxinu<u O. r{ynpiHoro e po:4ini 3 eusHa.{euo pinui po3Br4rKy MoBJreHHt
y.trin roqarKoBoi urxoru (eucor<rafr, cepe4uifi, 4ocrarnifi, nouarxonzft), BBa)KaeMo
:a norpi6He y rponoHoeanifi cucreui BnpaB (n.3.3) nepe46auv-tvr 3aB4:anux pisuoro
pinnx crra4nocri.
4. He 3Baxarcqkr Ha re, rqo opraui:aqix npaxrurrHoro 3acBoeHHtr MoJroArrrr4MH
IxKon{paMIa opSoeni.{Hzx HopM yxpaiucrroi Naoeu e oAHZM is Hanpxnrin po6orra s
po3Br{TKy MOBJieHHf, pO3pOOneHa AOCnlAHr4rIerc eKC[epr4MeHTaJrbHa MeTOAT{Ka He
rrpe3eHTye BrrpaB, BaKoHaHH.rr sKr4x crrpu,rrrr4Me po3Br4rKy op$oenivHnx yuiHr
Ha3BaHoro KoHrr4HrcHry yvnie 33CO.
5. y rercri 4racepraqii Tpannf,rorbcq nooAr4HoKi rexHi.rHi noMr,rJrKr4
KoMr'rorepHoro Ha6opy (c. 24, 28, 29, 43, 62).
3asHa.reHi :aynaNeHHfl Ao Ar4ceprarlifisoi po6orrz sAe6iruuroro Ar4cKycifisoro
qr,r peKoMenAarlifinofo rrJraHy, x{oAHHM rrzHoM He npr4MeHruyrorb 3HaqeHH.f, ii i ne
3Hr{xyrorb 3araJrbHoi ezcoKoi oqinxu, rpore Mo)Kyrb cnyryBaru ilrnynrcoM Ant
4racxycii nil qac 3axt4cry pesymrarin AocriANeuus i cruuyrov Ha HayKoBy
a
nepcrreKTr{By aBTopa.
3vricr poSoru, lorixa BI4KJIaAeHH-I reKcry, uayxoni i npzxna4Hi pesynr raru
cei4'iaTb upo rnra6or<i reoperuvni 3HaHH-s Ar{cepraHTKrr, noro4inux MeroAaMr4
HayKoBI4x 4ocli4xenr, yruinnx posn'x:yearz cr<la4ni uayr<oni fi npzxla4ni
npo6nennr,r.
3ara.nruufi eHcHosoK
[racepraqifiHa rpaq.a Onesz BaAunrieHH r{ynpinoi <MemoduKa po36umKy
A4o6reHHfl yuuie noltamKoeux xJtacie is sacmocyloHHnw. MyrbmuA4ediiluux saco6ie>
1.oQopuleria ni4noniqno 4o r{HHHHX Br4Mor, y wiit.{irxo npocrexyerbc-rr xopen.rqir
Ml)K rIocraBJIeHI4MI4 3aBAaHH.svrr,r i sMicrox,{ csopnrynboBaHr4x eqcHonxie. OcHosHi
pe3ynbrarH HayKoBo-MeroAI4rIHI4x Ha[paq]oBaHb 3 TeMr4 trocliANeHHr AocrarHboro
Itiporo [peAcraBrleHo y crarr-sx y Saxonrzx Br4AaHHrx i uarepiarax HayKoBrrx
xoHSepeHqift pisuoro pieHx, [orll4Harorrl 3 nriNnapo4Horo. Tovry BBilKaeMo, r11o
Al4cepral{is Onenu Ba4rnnainHu gynpiuoi <Mero ;iLrKa po3Br{rKy MoBJTeHH{ yuHin
rorlarKoBux rlacin is 3acrocyBaHH{M MynbrnMe l.iituux saco6iB) e 3aBeprxeHqM
HayKoBo napricuxu AocliAxeHHtM. Biauosiluicrr reMr4 4ucepraqii nacnopry
cneqiarirHocri 13'00.02 
- 
reopir ra MeroAI.{Ka HaBr{aHHfl (yxpaiHcrxa uona), a raKo}K
n.n.9, 70, 12, 13, l4 <llopx.{Ky rrpucyAxeHHfl HayKoBtrx cryneuie i npncnoeHHr
BrreHoro 3BaHHt crapluoro HayKoBoro cniepo6irHHxa>, 3arBepAxeHoro llocranosorc
Ka6iuery MiHicrpin VxpaiHz sia 24 rirrrrH.rr 2013 p. N 567, rae ui4cranu 4na
BrrcHoBKy, rldo ii anropxa Olesa Ba4zvrinHa r{ynpiHa 3acnyroBy€ npHcyAXeHHt
HayKoBoro cryneHfl KaHilrrl.ara uen'arori.runx HayK si cneqianruocri 13. 00. 02 
-
reopix ra MeroAlrKa HaBrraHm (yxpaiHcbKa uona).
O$iuifiHrafi ouoHesr 
-
KaHIr4AaT IleAafof I rrHHX HayK,
AorIeHT r<aSe4pu rorrarKoBoi oceirz
Eep4xncrKoro Aep)KaBHofo neAaforiqHoror.j, r' . lyuinepcurery , ':, ;A II.B. rlenroniHa
B.M. Jlinnqllpoper<rop 3 HayKoBo-neAarori'ruoi
